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Abstract 
 
บทคัดยอโครงงานวิจยัระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2549 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 
การพัฒนาตํารับผลติภณัฑทาํความสะอาดที่ประกอบดวยนํ้ามันหอมระเหยจากพชืตระกูลสม 
 
ชมพูนุท งามวิไลรัตนา และ ณัฐพร คลายคลึง 
อาจารยที่ปรึกษา: อรลักษณา แพรัตกุล     อาจารยที่ปรึกษารวม: ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ 
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและการพัฒนาตัวยา (รวม)  
จุดประสงคการวิจัยน้ีเปนการพัฒนาตํารับผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ประกอบดวยนํ้ามันหอมระเหยจากพืชตระกูลสมเพื่อ
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ไดแก แชมพูสูตร 2-in-1 ชนิดใสและชนิดเหลือบมุก และสบูเหลว นํ้ามันหอมระเหยที่ใชในตํารับ 
คือ lime oil (Citrus aurantifolia (Christm. et Panz. Swingle) และ orange oil (Citrus aurantium var. amara) การวิจัยแบง
ออกเปน 3 สวน คือ สวนที่หน่ึงเปนการศึกษากอนการตั้งตํารับโดยใช Plackett-Burman design เพื่อศึกษาผลขององคประกอบ
ในตํารับตอคุณลักษณะหลักของผลิตภัณฑ และการศึกษาผลของเกลือ (โซเดียมคลอไรด) ตอความหนืดของผลิตภัณฑ สวนที่
สอง เปนการตั้งตํารับโดยอาศัยขอมูลจากสวนที่หน่ึง และทําการประเมินสมบัติของผลิตภัณฑที่ได ไดแก สมบัติทางกายภาพ 
(ความหนืด ความสามารถในการเกิดฟอง ความเปนกรด-ดาง ความสามารถในการทําใหเปยก) สมบัติทางเคมี (ความสามารถใน
การชําระลาง ชนิดและความเขมขนของนํ้ามันหอมระเหย) สมบัติทางชีวภาพ (ความสามารถในการตานเช้ือ) รวมทั้งศึกษาความ
คงสภาพแบบเรงโดยนําผลิตภัณฑผาน Heating-cooling cycle (5 cycle) หรือเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง สวนที่สาม เปนการ
ทดสอบความระคายเคืองของผลิตภัณฑตอผิวหนัง และประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัคร ผลการวิจัยไดผลิตภัณฑทําความ
สะอาด 3 ชนิด คือ แชมพูสูตร 2-in-1 ชนิดใส แชมพูสูตร 2-in-1 ชนิดเหลือบมุก และสบูเหลว ที่มีสมบัติผานการประเมินที่
กําหนด อยางไรก็ตาม จากการศึกษาความคงสภาพแบบเรงพบวา มีการสูญหายของนํ้ามันหอมระเหยหลังนําผลิตภัณฑผาน 
Heating-cooling cycle สวนการประเมินความพึงพอใจจากการใชจริงในอาสาสมัครพบวาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับด ี
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑทําความสะอาด, แชมพู, สบูเหลว, นํ้ามันหอมระเหย, พืชตระกูลสม 
  
การเตรียมไขขาวผงโดยการทําแหงแบบพนเพื่อใชในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
 
สุพัตรา วิชญโฆษิต และ จินดา ศรีวชิรพรชัย 
อาจารยที่ปรึกษา: ศุจิมน ตันวิเชียร     อาจารยที่ปรึกษารวม: ดุษฎี สุริยพรรณพงศ,  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)                  จิตติมา มานะกิจ  
                                                                                                ฤทธิ์ วัฒนชัยย่ิงเจริญ  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการแปรรูปไขขาวสดที่เหลือใชจากอุตสาหกรรมทําขนมเปนไขขาวผง และนํามา
ตั้งตํารับเครื่องสําอางยกกระชับผิวเพื่อเพิ่มมูลคาของไขขาวที่เหลือใช ผูวิจัยเตรียมไขขาวผงโดยนําไขขาวสดมาทําแหงแบบพน 
โดยปรับเปลี่ยนอุณหภูมิลมเขาระหวาง 100 - 150 °C แลวนําไขขาวผงมาประเมินคณุภาพ (ลักษณะภายนอก รอยละผลไดของ
โปรตีน ความช้ืน การปนเปอนจุลชีพ และการทดสอบความคงสภาพ) หลังจากน้ันตั้งตํารับสารละลายตัวกลางที่นํามาผสมกับไข
ขาวผง และนําตํารับสารละลายไปประเมินคุณภาพในดานความหนืด ความเปนกรด-ดาง การปนเปอนจุลชีพ การทดสอบความ
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คงสภาพ และความพึงพอใจของผูใช จากผลการทดลองพบวาอุณหภูมิลมเขาที่เหมาะสมที่สุด คือ 150 °C เน่ืองจากใหรอยละ
ของผลไดของโปรตีนสูงสุด (รอยละ 23.38) ไขขาวผงมีลักษณะเปนผงรวน และความช้ืนไมสูงมาก หลังจากการทดสอบความคง
สภาพ พบวาไขขาวผงมีสมบัติทางกายภาพเคมีไมเปลี่ยนแปลง มีการปนเปอนจุลชีพในระดับต่ํากวาขอกําหนดของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 40 พ.ศ. 2548 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชพบวาตํารับที่ดีที่สุด คือ ตํารับที่
ประกอบดวยนํ้า propylene glycol และสารสกัด witch hazel ซ่ึงมีความเปนกรด-ดางประมาณ 5.5 เน่ืองจากมีสมบัติยกกระชับ
ผิวด ี 
คําสําคัญ: ไขขาวผง, การทําแหงแบบพน, ยกกระชับผิว 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑทําความสะอาดใตวงแขนท่ีมีสวนผสมของมะกรูด 
 
วรรณา ประเสริฐทรัพย และ ธนารักษ ธเนศวโรดม  
อาจารยที่ปรึกษา: สถาพร น่ิมกุลรัตน     อาจารยที่ปรึกษารวม: ฐาปนีย หงสรัตนาวรกจิ 
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)    
การวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทําความสะอาดและบํารุงผิวใตวงแขน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก underarm detox 
mask และ underarm toner โดยมีสารจากมะกรูดเปนสวนประกอบสําคัญในการออกฤทธ์ิ จากการพัฒนาสูตรตํารับในขั้นตนเพื่อ
เลือกองคประกอบที่เหมาะสม ผูวิจัยไดคัดเลือกตํารับ mask จํานวน 4 ตํารับที่มีปริมาณนํ้ามันมะกรูด 0.53% และ 1.06% w/w 
และผงใบมะกรูด 1.2% และ 2.4% w/w และตํารับ toner จํานวน 3 ตํารับที่มีปริมาณนํ้ามันมะกรูด 0.04%, 0.13% และ 0.22% 
w/v ซ่ึงใช ethanol 24%, 32% และ 40% w/v ตามลําดับ เพื่อนํามาศึกษาคุณสมบัติในดานตาง ๆ รวมทั้งความพึงพอใจของผูใช 
ผลการศึกษาพบวา ตํารับ mask ทุกตํารับมีลักษณะเปนเพสตขนหนืด สีเหลืองออน และมีกลิ่นของนํ้ามันมะกรูด สวนตํารับ 
toner มีลักษณะเปนสารละลายคอนขางใส ไมมีสี มีกลิ่นนํ้ามันมะกรูดและเมนธอล pH ของตํารับ mask อยูในชวง 3.2 - 3.5 สวน
ของ toner อยูในชวง 4.0 - 4.4 เม่ือนําผลิตภัณฑมาหาปริมาณ total acid โดยใช potentiometric titration พบวาตํารับ mask มี
คาอยูในชวง 0.34 - 0.4% สวนตํารับ toner อยูในชวง 0.08 - 0.1% ผลการทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑโดยผานสภาวะ
เรง พบวาคุณสมบัติทางกายภาพ pH และปริมาณ total acid เปลี่ยนแปลงไมมาก ยกเวนปริมาณ limonene ซ่ึงลดลง
คอนขางมาก โดยในตํารับ toner ลดลงมากกวาตํารับ mask ผลการทดสอบความระคายเคืองในอาสาสมัครตํารับละ 10 คนโดย
ใชวิธี patch test พบวาไมมีตํารับใดที่กอใหเกิดการระคายเคือง ผลการทดสอบความพึงพอใจ พบวาตํารับ mask ที่ผูใชพอใจ
มากที่สุด คือ ตํารับที่มีปริมาณนํ้ามันมะกรูดและผงใบมะกรูดอยางละ 1.06% w/v และ 1.2% w/w ตามลําดับ ขณะที่ตํารับ toner 
ที่ผูใชพอใจมากที่สุด คือ ตํารับที่มีปริมาณ alcohol 32% w/v และนํ้ามันมะกรูด 0.15% w/v  
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑทําความสะอาดใตวงแขน, มะกรูด, mask, toner 
 
การศึกษาปจจัยในกระบวนการอบแหงที่มีผลตอปริมาณสารสําคัญในผลมะระญี่ปุน 
 
ระพีพรรณ แสงวัฒนะ และ วราวิทย พุฒหอม  
อาจารยที่ปรึกษา: จิตติมา มานะกิจ      อาจารยที่ปรึกษารวม: วรพรรณ สิทธิถาวร 
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยในกระบวนการอบแหงที่มีผลตอปริมาณสารสําคัญในผลมะระญ่ีปุน เพื่อใชเปน
ขอมูลในการเลือกสภาวะอบแหงที่เหมาะสมที่จะนําผลมะระญ่ีปุนไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารตอไป ปจจัยที่ศึกษาใน
งานวิจัยน้ี คือ อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบผลมะระญ่ีปุนใหแหงโดยอบดวยตูอบ hot air oven จากน้ันนํามาวิเคราะหหา
ปริมาณ total phenolic compound และโปรตีนของมะระญ่ีปุนอบแหงเปรียบเทียบกับปริมาณในผลสด พบวาอุณหภูมิและ
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ทําใหผลมะระญ่ีปุนแหงและคงเหลือสารสําคัญอยูมากที่สุด คือ อุณหภูมิ 50 °C ระยะเวลา 18 ช่ัวโมง 
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โดยมีปริมาณรอยละของความช้ืนเทากับ 7.66 ± 0.41 ปริมาณ total phenolic compound เทากับ 22.52 mg GAE (mg/100 g 
ของผลสด) และมีปริมาณโปรตีน 0.47% ตอผลสด 100 g เปรียบเทียบกับการวิเคราะหผลมะระญ่ีปุนสดมีปริมาณ total phenolic 
compound 21.47 mg GAE (mg/100 g ของผลสด) และมีปริมาณโปรตีน 0.736% ตอผลสด 100 g  
คําสําคัญ: มะระญ่ีปุน, Momordica charantia, การอบแหง, total phenolic compound 
  
การประเมินตํารับนํ้ากระสายยาสาํหรับใชเตรยีมยาสตูรผสมของ  
stavudine, lamivudine และ nevirapine ในเด็ก 
 
ฤทธิชัย สุวรรณรัตน, ปารณ ศรีละมัย และ ศศิธร องอาจ 
อาจารยที่ปรึกษา: วีระศักดิ์ สามี      อาจารยที่ปรึกษารวม: สุวรรณา วรรัตน  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและสาขาการวิจัยและพัฒนายา (รวม)      ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ 
การศึกษาน้ีเปนการพัฒนาตํารับนํ้ากระสายยาเพื่อใชเตรียมยานํ้าแขวนตะกอนสําหรับเด็กที่ประกอบดวย lamivudine, 
stavudine และ nevirapine โดยทดลองหา pH และสารชวยแขวนตะกอนที่เหมาะสมกับตัวยาสําคัญ ซ่ึงการทดลองน้ีไดเลือกใช 
carboxymethylcellulose sodium 0.5% w/v และ Carbopol 934 0.25% w/v และปรับ pH ของนํ้ากระสายยาใหมีคาประมาณ 7 
การวิเคราะหโดยใชเครื่อง high-performance liquid chromatography โดยใช C18 เปนวัฏภาคอยูกับที่และใชเมทานอลตอ
ฟอสเฟตบัฟเฟอร pH 3.5 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ โดยใชเทคนิค gradient elution ซ่ึงไดกราฟมาตรฐานเปนเสนตรงในชวง 3.18 – 
31.84 µg/mL (r2 = 0.9999) สําหรับ lamivudine, 0.8 – 8.0 µg/mL (r2 = 0.9981) สําหรับ stavudine และ 3.74 – 37.40 µg/mL 
(r2 = 0.9999) สําหรับ nevirapine ความเขมขนต่ําสุดของ lamivudine, stavudine และ nevirapine ที่ตรวจพบ คือ 0.0599, 
0.0832 และ 0.8874 µg/mL ตามลําดับ ความแมนยําของวิธีวิเคราะหทั้ง intra-day precision และ inter-day precision มีคา 
%RSD นอยกวา 5% ความถูกตองของวิธีวิเคราะหทั้ง intra-day accuracy และ inter-day accuracy มีคา % recovery อยูในชวง 
90.87 – 106.25% เม่ือนํามาทดสอบความคงสภาพพบวาปริมาณ lamivudine, stavudine และ nevirapine ในสูตรตํารับทั้ง 5 
สูตร ที่เก็บไวที่อุณหภูมิหอง (25 °C) และ 4 °C เปนเวลา 30 วัน มีปริมาณไมแตกตางกัน โดยการเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 °C จะทํา
ใหยามีความคงสภาพมากกวาที่อุณหภูมิหอง และสูตรที่ใช Carbopol 934 0.25% w/v และสูตรของโรงพยาบาลซ่ึงใช 
carboxymethylcellulose sodium 0.25% w/v เปนสารชวยแขวนตะกอนเปนตํารับที่มีลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ด ีคือ ความ
หนืดเหมาะสม pH เทากับ 7 คา sedimentation volume เทากับ 1 และคา redispersibility เทากับ 1 
คําสําคัญ: stavudine, lamivudine, nevirapine, suspension, pediatric  
 
การวิจัยและพฒันาสารสกัดจากดอกอัญชนัเพื่อทําเปนผลิตภัณฑสําหรับผิวรอบดวงตา 
 
ศศิน แสงทองดี และ ศิริญญา โคตรุฉิน 
อาจารยที่ปรึกษา: นริศา คําแกน      อาจารยที่ปรึกษารวม: สุภาภรณ ปติพร 
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนายา (รวม)  
การวิจัยน้ีเปนการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรบัผิวรอบดวงตาจากสารสกัดดอกอัญชันโดยใชฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระเปนตัวบงช้ีถึง
ประสิทธิภาพในการชะลอริ้วรอยของผิวหนัง การวิจัยแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่หน่ึง เปนการศึกษาคุณสมบัติในการเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกอัญชัน โดยวิธี DPPH method และคํานวณหา %inhibition วิเคราะหหาปริมาณสารฟนอลิก 
และรูตินซ่ึงใชเปน marker สวนที่สองเปนการตั้งตํารับเจลที่ผสมสารสกัดจากดอกอัญชัน และประเมินคุณภาพตํารับ ไดแก ความ
หนืด ความเปนกรด-ดาง สี และกลิ่น สวนที่สามเปนการทดสอบการแพในคน การประเมินความพึงพอใจของผูใช และการ
ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑโดยใชเครื่องมือ cutometer และ corneometer ในการวัดความยืดหยุน และความชุมช้ืนของ
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ผิวหนัง ตามลําดับ จากการศึกษาพบวา สารสกัดดอกอัญชันมีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระคอนขางดี ซ่ึงมีคา % inhibition เทากับ 
65.32% คา IC50 เทากับ 1.01 mg/mL และมีคา Gallic acid equivalence (GAE) เทากับ 3.78x10-3 พบรูตินในสารสกัดและใน
ตํารับเจลปริมาณ 100 กรมั เทากับ 98.05 และ 11.39 mg ตามลําดับ คา %inhibition ของสารสกัดและตํารับเจล (ที่ความเขมขน 
0.5 mg/mL) เทากับ 34.39% และ 33.65% ตามลําดับ จากการประเมินคุณภาพตํารับที่ผสมสารสกัดดอกอัญชัน พบวามีความคง
สภาพด ีเม่ือทดสอบประสิทธิภาพของตํารับในอาสาสมัครพบวาผิวหนังมีความชุมช้ืนและมีความยืดหยุนดีขึ้นหลังใชผลิตภัณฑ 
คําสําคัญ: สารสกัดดอกอัญชัน, ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ, ตํารับอายเจล, ปริมาณสารฟนอลิก, ปริมาณรูติน  
 
ผลของดินสอพองและดินขาวเคโอลินตอการต้ังตํารับโคลนพอกหนาผสมนํ้ามะนาว 
 
อภิชาต ิกระจายเดช  
อาจารยที่ปรึกษา: นริศา คําแกน    อาจารยที่ปรึกษารวม: วีระศักดิ ์สามี, พงศพันธ ต้ังกิตติวัฒน   
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)      สุจินดา อมรปติสุข   
การวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลสัดสวนของดินสอพองและเคโอลินซ่ึงมีผลตอสมบัติของโคลนพอกหนา เพื่อใชในการพัฒนา
ตํารับโคลนพอกหนาผสมนํ้ามะนาว โดยมีสาร alpha hydroxy acid ในนํ้ามะนาวที่มีฤทธ์ิชวยทําใหผิวหนาขาวใส ในการวิจัยน้ี
พัฒนาตํารับโคลนพอกหนา 3 สูตร และเปรียบเทียบสมบัติของตํารับกอนและหลังทดสอบความคงสภาพในหัวขอลักษณะทาง
กายภาพภาย ทางเคมี และทางชีวภาพ และเลือกตํารับที่ดีที่สุดมาสูตรละ 1 ตํารับ เพื่อทดสอบการแพประสิทธิภาพ และความพึง
พอใจในมนุษย จากการศึกษาพบวา สูตรที่ 3 ดินสอพองผสมนํ้ามะนาวน้ันไมมีความคงสภาพเม่ือผานสภาวะตาง ๆ แตเม่ือเพิ่ม
สารปรุงแตงยาซ่ึงเปนสูตรที ่2 พบวามีคงสภาพดีขึ้น และเม่ือเปลี่ยนจากดนิสอพองของสูตรที่ 2 มาเปนเคโอลินในสูตรที่ 1 พบวา
คงสภาพดีเชนกัน แตเน้ือตํารับเนียนละเอียดกวา ความหนืดของทั้งสามสูตรน้ันแปรผันตามสัดสวนของดินสอพองหรือเคโอลินที่
เพิ่มขึ้น ขณะที่ pH ของสูตรที่ 1 มีคาอยูระหวาง 3 - 4 ซ่ึง AHA สามารถออกฤทธ์ิได แตสูตรที่ 2 และ 3 น้ันมี pH อยูระหวาง 7 - 
8 ซ่ึง AHA อาจไมออกฤทธ์ิ ผลจาก pH ของทั้ง 3 สูตรที่แตกตางกันทําใหไมสามารถหาปริมาณกรดผลไมของนํ้ามะนาวในตํารับ
โคลนโดยวิธีการไตเตรชันได แตพบวาปริมาณ ascorbic acid ของนํ้ามะนาวที่ผสมในตํารับน้ันลดลงเม่ือเทียบกับนํ้ามะนาวที่เก็บ
ในสภาวะเดียวกัน และจากการทดสอบปริมาณเช้ือ พบวาทั้ง 3 สูตรมีการปนเปอนของเช้ือในตํารับ จากการวิจัยในคนพบวา 
อาสาสมัคร 3 รายมีอาการแพเม่ือใชสูตรที ่3 อยางไรก็ตามเม่ือใชโคลนพอกหนาทั้ง 3 สูตรพบวาผลการวัดระดับสีผิวมีคาลดลง 
ขณะที่ความชุมช้ืนมีคาเพิม่ขึ้น สวนสูตรที่ 1 เปนเพียงสูตรเดียวที่เม็ดสีเมลานินน้ันมีคาลดลงเม่ือเทียบระหวางกอนและหลังใช
ผลิตภัณฑ 
คําสําคัญ: โคลนพอกหนา, นํ้ามะนาว, ดินสอพอง, ดินขาวเคโอลิน, kaolin, alpha hydroxy acid  
 
การพัฒนาตํารับผลิตภัณฑกันแดดจากสมุนไพรไทย 
 
สิริรักษ ปยะพงษ และ โสภา มาลัยพวง 
อาจารยที่ปรึกษา: ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย     อาจารยที่ปรึกษารวม: ศุจิมน ตันวิเชียร   
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)       พนิดา วยัมหสุวรรณ   
การวิจัยน้ีเปนการพัฒนาตํารับผลิตภัณฑกันแดดจากสมุนไพรไทย โดยอาศัยความสามารถในการดูดกลืนแสงชวงรังสี UV 
ของสารสกัดเปนเกณฑในการพิจารณาเลือกสมุนไพรมาใชเปนสารหลักในผลิตภัณฑกันแดด ในการวิจัยน้ีเลือกใชสมุนไพร
เปราะหอมและกาวผึ้ง และนํามาเตรียมเปนผลิตภัณฑกันแดดในรูปครีม oil-in-water และประเมินประสิทธิภาพของตํารับในการ
ปองกันแสงแดดโดยการนําไปวัดคา SPF จากผลการวิจัยพบวาตํารับที่คงสภาพ และมีลักษณะทางกายภาพดีที่สุด คือ ตํารับที่
ผสมนํ้ามันหอมระเหยเปราะหอม 7% วัดคา SPF ได 5.76 คิดเปนคา SPF 0.67 หนวยตอนํ้ามันหอมระเหยเปราะหอม 1% แต
ขอเสียของตํารับน้ี คือ มีกลิ่นของสมุนไพรแรงมาก สวนตํารับที่ผสมสารสกัดกาวผึ้งเกิดความไมคงสภาพเม่ือใชครีมพื้น
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เหมือนกับตํารับที่ผสมนํ้ามันหอมระเหยเปราะหอม จึงควรปรับปรุงพัฒนาสูตรตํารับใหดีขึ้นตอไป เพราะนอกจากสารสกัดจาก
สมุนไพรทั้งสองชนิดน้ีจะสามารถดูดกลืนรังสี UVB ไดแลว ยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียและตานเช้ือรา ซ่ึงเปน
ประโยชนตอการพัฒนาเปนตํารับเครื่องสําอางตอไป  
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด, สมุนไพรไทย, เปราะหอม, กาวผ้ึง 
 
การหาสมุนไพรไทยที่มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อไวรสัเริม 
 
ณัฐศิริ เอี้ยวบุญญานุรักษ และ ดุษณี อัญชัญศรีชาต ิ 
อาจารยที่ปรึกษา: ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย     อาจารยที่ปรึกษารวม: ธวัชชัย ลีลาวิทยานนท 
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและการพัฒนาตัวยา (รวม)  
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาฤทธ์ิตานเช้ือไวรัสเริม (herpes simplex virus; HSV) type 1 (HSV-1) และ type 2 (HSV-2) 
ของสมุนไพรไทย 6 ชนิด ไดแก ผักคราดหัวแหวน พนมสวรรค อุโลก เขยตาย Sample 1 และ Mallotus sp. โดยทําการ
ตรวจสอบฤทธ์ิดวยวิธี plaque reduction assay ซ่ึงทดสอบ 2 แบบ คือ inactivation และ post-treatment จากการศกึษาพบวา มี
สารสกัดทั้งหมด 12 ชนิดจาก 36 ชนิดที่มีฤทธ์ิในการตานทั้ง HSV-1 และ HSV-2 ใน inactivation treatment สวนการตรวจสอบ
ฤทธ์ิตาน HSV-1 และ HSV-2 ใน post-treatment น้ัน ไมพบวามีสารสกัดชนิดใดที่สามารถออกฤทธ์ิได ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของสารสกัดน้ัน ผูวิจัยคํานึงถึงประโยชนในการนําไปใช จึงไดทําการทดสอบความเปนพิษตอเซลลดวยวิธี brine 
shrimp test ดวย ซ่ึงพบวาสารสกัดจากใบ Mallotus sp. ซ่ึงสกัดดวย dichloromethane ไมมีความเปนพิษตอเซลล และสามารถ
ตานฤทธ์ิทั้ง HSV-1 และ HSV-2 ไดที่ความเขมขนต่ํา (12.5 µg/mL) ผูวิจัยจึงนํามาศึกษาตอโดยการแยก fraction และรอการ
ตรวจสอบฤทธ์ิตาน HSV-1 และ HSV-2 อีกครั้งหน่ึง  
คําสําคัญ: anti-herpes simplex virus activity, plaque reduction assay, brine shrimp test, Thai medicinal plants  
  
ลายพมิพดีเอ็นเอของพชืสกุลสะระแหน 
 
ดําริ เพชรชื่นสกุล และ สิริประภา อาภาอดุล  
อาจารยที่ปรึกษา: วรพรรณ สิทธิถาวร     อาจารยที่ปรึกษารวม: กาญจนา สานุกูล  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและการพัฒนายา (รวม)  
การพิสูจนเอกลักษณระดับโมเลกุลโดยการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของ ribosomal RNA gene บริเวณ Internal 
Transcribed Spacer1 (ITS1), 5.8S และ Internal Transcribed Spacer2 (ITS2) ของพืชสกุลสะระแหน 4 สายพนัธุที่มีการใชใน
เภสัชภัณฑและการปรุงแตงอาหาร พบวาสะระแหนสวน (Mentha cordifolia Opiz ex Fresen) มีจํานวนนิวคลีโอไทด 623 bp 
ในขณะที่สะระแหนญ่ีปุน (Mentha arvensis L. var. piperascens) สแปรมินต (Mentha spicata L.) และสะระแหนฝรั่ง (Mentha 
sp.) มีจํานวนนิวคลีโอไทด 622 bp และเม่ือเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของสะระแหนทั้ง 4 สายพันธุ พบวามีการเกิดการ
แทนที่ของเบส (substitution) การเพิ่มขึ้นของนิวคลีโอไทด (insertion) และการลดลงของนิวคลีโอไทด (deletion) หลายตําแหนง
ในบริเวณ ITS1 และ ITS2 การวิเคราะหหาตําแหนงที่เอนไซมตัดจําเพาะสามารถตัดดีเอ็นเอแลวสามารถจําแนกสะระแหนแตละ
สายพันธุดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร พบวาการใชเอนไซม BstDSI, DsaI, BsmI, Mva1269I, BsaMI, AspHI, Bbv12I, Alw21I 
และ BsiHKAI สามารถใชจําแนกสะระแหนสวน ออกจากสะระแหนญ่ีปุน สแปรมินต และสะระแหนฝรั่งได  
คําสําคัญ: ลายพิมพดีเอ็นเอ, สะระแหน, พีซีอาร, ไอทีเอส  
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การติดตามระดับซีรัมครีอะตินีนและโพแทสเซียมในเลือดของผูปวยที่ไดรับยากลุม ACEI  
และ/หรือ ARB: กรณีศึกษาผูปวยไตเรื้อรังและผูปวยเบาหวาน 
 
ถิรนันท แดงรัศมีโสภณ และ ธิดารักษ อลิสานันท 
อาจารยที่ปรึกษา: มยุรี ต้ังเกียรติกําจาย     อาจารยที่ปรึกษารวม: รอ.ทวีศักดิ ์โภไคยวนิชกุล  
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม  
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงบรรยายชนิดยอนหลังเพื่อศึกษาการเกิดอาการไมพึงประสงค ภาวะไตวายเฉียบพลันและภาวะ
โพแทสเซียมในเลือดสูงในผูปวยไตเรื้อรังและผูปวยเบาหวานที่ใชยากลุม ACEI และ/หรือ ARB โดยการติดตามจากระดับ
ซีรัมครีอะตินีนและระดับโพแทสเซียมในเลือด เพื่อเปนแนวทางพิจารณาเลือกใชยาและปองกันการเกิดอาการไมพึงประสงคจาก
การใชยากลุม ACEI และ/หรือ ARB โดยเก็บขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยนอกของกลุมตัวอยางผูปวยโรคไตเรื้อรังยอนหลัง 6 ป 
และผูปวยเบาหวานยอนหลัง 3 ป คัดเลือกผูปวยเขาการศึกษาเม่ือผูปวยเริ่มใชยากลุม ACEI และ/หรือ ARB ภายหลังไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรังหรือโรคเบาหวานและเริ่มใชยา ณ โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ  
จากกลุมตัวอยางผูปวยทั้งหมด 115 ราย พบวา มีผูปวยโรคไตเรื้อรังจํานวน 21 รายและเบาหวาน 94 ราย ในจํานวนน้ีมี
จํานวนครั้งของการใชยากลุม ACEI และ/หรือ ARB ทั้งหมด 177 ครั้ง โดยแบงเปนผูปวยไตเรื้อรังจํานวน 28 ครั้ง และผูปวย
เบาหวานจํานวน 149 ครั้ง มีการติดตามระดับซีรัมครีเอตินีนและระดับโพแทสเซียมในเลือดของผูปวยไตเรื้อรังทุกราย สวนผูปวย
เบาหวานมีการติดตามระดับซีรัมครีอะตินีนทุกรายและมีการติดตามระดับโพแทสเซียมในเลือด 75 ราย (รอยละ 79.8 ) พบการ
เกิดภาวะซีรัมครอีะตินีนสูงเฉียบพลันในผูปวยไตเรื้อรังจํานวน 4 ครั้ง (รอยละ 14.3) และผูปวยเบาหวานจํานวน 5 ครั้ง (รอยละ
3.4) จากการประเมิน Naranjo’s algorithm พบวาสวนใหญอยูในระดับ possible (6 ครั้ง) นอกจากน้ี มีการเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลันในตัวอยางโรคไตเรื้อรัง 1 ครั้ง (รอยละ 3.6) และกลุมโรคเบาหวาน 1 ครั้ง (รอยละ 0.7) สําหรับกลุมผูปวยโรคไตเรื้อรัง
ที่เปนผูสูงอาย ุ(อาย ุ> 65 ป) และมีระดับซีรัมครีอะตินีนพื้นฐาน ³ 1.4 mg/dl พบวามีระดับซีรัมครีอะตินีนสูงขึ้นจากการใชยา
กลุม ACEI และ/หรือ ARB มากกวาตัวอยางที่ไมมีลักษณะดังกลาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) พบภาวะโพแทสเซียม
ในเลือดสูงในผูปวยไตเรื้อรังจํานวน 5 ครั้ง (รอยละ 17.9) และในกลุมตัวอยางผูปวยเบาหวานจํานวน 12 ครั้ง (รอยละ 8.1) จาก
การประเมิน Naranjo’s algorithm พบวาสวนใหญอยูในระดับระดับ possible (14 ครั้ง) ดังน้ัน เพื่อปองกันการเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลันหรือการเส่ือมของไตจากการใชยา ในผูปวยที่ไดรับยากลุม ACEI และ/หรือ ARB ควรติดตามระดับซีรัมครีอะตินีนตาม
แนวทางที่สมาคมโรคไตแหงประเทศไทยแนะนําไว และเพิ่มความระมัดระวังในผูปวยที่มีลักษณะเปนโรคไตเรื้อรัง เปนผูสูงอาย ุ
(อายุ > 65 ป) และระดับซีรัมคริอะตินีนพื้นฐาน ³ 1.4 mg/dl และควรติดตามระดับโพแทสเซียมในเลือดเพื่อปองกันภาวะ
โพแทสเซียมในเลือดสูง  
คําสําคัญ: ภาวะไตวายเฉียบพลัน, ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง, ระดับซีรัมครีอะตินีน, ACEI, ARB 
  
 ความรูและพฤติกรรมของผูปกครองในการใหยานํ้าทางปากแกผูปวยเด็ก 
 
จิรพรรณ แกวชื่นชัย, นาตยา อนุสรณสุวรรณ และ พิสณห แสงแจม  
อาจารยที่ปรึกษา: พนารัตน แสงแจม     อาจารยที่ปรึกษารวม: ศิตาพร ยังคง  
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม  
การศึกษาเชิงพรรณนาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูและพฤติกรรมของผูปกครองในการใหยานํ้าทางปากแกผูปวยเด็ก 
และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณการดูแลเด็ก จํานวนเด็กที่ดูแล เปนตน 
ตอความรูและพฤติกรรมของผูปกครองในการใหยานํ้าทางปากแกผูปวยเด็ก รวมทั้งความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรม
ของผูปกครองในการใหยานํ้าทางปากแกผูปวยเด็ก โดยการสัมภาษณรวมกับการใชแบบสอบถามและภาพแสดงอุปกรณตวงยา
มาตรฐานในผูปกครองที่อาศัย ณ อําเภอองครกัษ จังหวัดนครนายก จํานวน 146 คน ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 
2549 ผลการศึกษาพบวา คะแนนความรูเฉลี่ยเทากับ 20.18 ± 4.25 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) และคะแนนพฤติกรรม
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เฉลี่ยเทากับ 10.92 ± 1.97 คะแนน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) กลุมตัวอยางสวนใหญยังมีความรูนอยในประเด็นของการใช
อุปกรณในการตวงยาโดยเฉพาะอุปกรณที่มีขีดบอกปริมาตรไมชัดเจน เชน ชอนชา หลอดหยด เปนตน การกลบรสขมของยาโดย
การผสมยานํ้ากับเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ และการใหยาปฏิชีวนะผงแหง กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมที่เหมาะสมประเด็นตาง 
ๆ ยกเวนพฤติกรรมการใชกระบอกฉีดยาในการปอนยาผูปวยเด็ก การใชอุปกรณอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากที่แพทยจายใหในการ
ปอนยา และประเด็นของยาปฏิชีวนะผงแหง ในการหาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับความรูและพฤติกรรมของผูปกครอง
ในการใหยานํ้าทางปากแกผูปวยเด็ก พบวาเพศ อาย ุระดับการศึกษา และประสบการณของผูปกครองในการดูแลเด็ก ไมสัมพันธ
กับความรูและพฤติกรรมของผูปกครอง อยางไรก็ตาม ความรูที่เคยไดรับจากเภสัชกรและ/หรือบุคลากรทางการแพทย มี
ความสัมพันธกับความรูของผูปกครองในการใหยารูปแบบนํ้าทางปากแกผูปวยเด็กอยางมีนัยสําคัญ (P = 0.014 ) แตไมสัมพันธ
กับพฤติกรรมของผูปกครองในการใหยารูปแบบนํ้าทางปากแกผูปวยเด็ก (P = 0.123) นอกจากน้ี ยังพบวาความรูมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมของผูปกครองในการใหยารูปแบบนํ้าทางปากแกผูปวยเด็กเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ (r = 0.539, P = 0.01) 
คําสําคัญ: การใหยานํ้าทางปาก, เด็ก, ความรู, พฤติกรรม, ผูปกครอง 
  
ปญหาการใชยาเกินความจําเปนในผูปวยโรคปวดศรีษะไมเกรน 
 
ฉวีวรรณ จันทรบาง, สาธิตา ตนสกุลชัยสันต ิและ เพ็ญนภา ธีระธนานนท  
อาจารยที่ปรึกษา: ธนรัตน สรวลเสนห     อาจารยที่ปรึกษารวม: หทัยชนก ศิริวิโรจนกุล 
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม  
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความถี่ ชนิดยาบรรเทาอาการปวดศีรษะที่อาจเปนสาเหตุของอาการไมเกรน และ 
ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับปญหาการใชยาเกินความจําเปนในผูปวยโรคปวดศีรษะไมเกรน รูปแบบของการวิจัยเปนแบบภาคตัดขวาง 
โดยกลุมประชากรที่ศึกษาเปนผูปวยโรคปวดศีรษะไมเกรนที่เขารับการรักษา ที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีระหวางวันที่ 7 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2549 เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณผูปวยถึงอาการปวดศีรษะไมเกรน การใชยาบรรเทาอาการปวดศีรษะ ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชยาเกินความจําเปน 
และประเมินปญหาการใชยาเกินความจําเปน ผลการวิจัยพบวา มีผูปวยที่เขารวมการวิจัยจํานวน 37 คน โดยมีผูปวย 13 คน 
(รอยละ 35.13) ที่มีปญหาการใชยาเกินความจําเปน โดยเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุเฉลี่ยเทากับ 46.46 ± 13.24 ป 
ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 53.85) มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา มีอาชีพแมบาน (รอยละ 38.46) มีความถี่ของอาการปวด
ศีรษะไมเกรนประมาณ 20 ครั้งตอเดือน (รอยละ 53.85) ความรุนแรงในการปวดศีรษะไมเกรนระดับปานกลาง (รอยละ 61.54) 
รอยละ 84.61 ของผูปวยที่เกิดอาการปวดศีรษะจากการใชยาเกินจําเปนไดรับการรักษาไมเกรนแบบปองกัน โดยยาที่ผูปวยไดรับ
มากที่สุด คือ amitriptyline (รอยละ 84.61) สวนยาที่เปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยเกิดปญหาการใชยาเกินความจําเปนมากที่สุด คือ 
acetaminophen (รอยละ 69.23)  
คําสําคัญ: ไมเกรน, ความถ่ี, การใชยาเกินความจําเปน, อาการปวดศีรษะเกิดจากการใชยาเกินจําเปน 
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การศึกษาความตองการใชแชมพูผสมนํ้ามันมะกรูดที่ผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 ณัชปณิดา ทองศิริกุล, ฐาปณี เชาวลิต และ อารีรักษ อาสาเสนีย  
อาจารยที่ปรึกษา: สถาพร น่ิมกุลรัตน      อาจารยที่ปรึกษารวม: ศิตาพร ยังคง   
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม                   เบญจพร กิ่งรุงเพชร  
การวิจัยน้ีแบงการศึกษาออกเปน 2 ชวง โดยชวงแรกมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนแบงทางการตลาดของแชมพู พฤติกรรม
การซ้ือ และสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตองการซ้ือแชมพูของนิสิตที่อาศัยอยูในหอพักมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามนิสิตจํานวน 350 คน ผลการศึกษาพบวา ซัลซิลเปนตราสินคาที่มีผูเลือกซ้ือ
มากที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 18.3 และพบวารอยละ 50.9 ของกลุมตัวอยางจะซ้ือแชมพูเดือนละ 1 ครั้ง โดยคาใชจายตอเดือนของ
กลุมตัวอยางในการซ้ือแชมพูเฉลี่ยเปนเงิน 153.80 บาทตอคน พบวาคุณภาพของผลิตภัณฑเปนปจจัยสําคัญอันดับหน่ึง ในการ
ตัดสินใจเลือกตราสินคา นอกจากน้ีพบวาเพศและรายไดไมมีผลตอความสนใจในการซ้ือแชมพูผสมนํ้ามันมะกรูดที่ผลิตโดยคณะ
เภสัชศาสตร แตนิสิตของคณะเภสัชศาสตรเองมีความสนใจซ้ือนอยกวานิสิตคณะอ่ืน สวนการศึกษาชวงที่สอง มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอแชมพูผสมนํ้ามันมะกรูดทั้งชนิดใสและชนิดครีมที่ผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถามนิสิตจํานวน 20 คน หลังจากที่กลุมตัวอยางไดทดลองใชแชมพูแลว ผลการศึกษาพบวาอาสาสมัครมี
ความพึงพอใจตอลักษณะสีของแชมพูชนิดครีมมากกวาชนิดใส แตพึงพอใจตอความหนืดของแชมพูชนิดใสมากกวาชนิดครีม 
สวนกลิ่นของแชมพูทั้งสองชนิดยังไมเปนที่พึงพอใจ ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 65.0 ยังไมแนใจที่จะซ้ือแชมพูที่ได
ทดลองใช  
คําสําคัญ: แชมพ,ู นํ้ามันมะกรูด, สวนประสมการตลาด 
 
การศึกษาประสทิธิภาพในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของเภสชักรที่ทํางานในรานยา  
ในเขตพื้นที่ธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 
 
ภานุ ควาพงศไพทูรย และ เมธาวี เจริญกิจ 
อาจารยที่ปรึกษา: เจริญ ตรีศักดิ ์  
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม   
การศึกษาน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพการณปจจุบันของประสิทธิภาพและความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ
ของเภสัชกรที่ทํางานในรานยา ที่ใหบริการแกชาวตางชาติ และเพื่อสํารวจความตองการของเภสัชกรเกี่ยวกับส่ิงชวยเพิ่ม
ความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษในรานยา กลุมตัวอยางคือ เภสัชกรที่ประจําอยูในรานยาที่ไดรับการจดทะเบียนโดย 
กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในเขตพื้นที่ธุรกิจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 เขต คือ ยานปทุม
วัน ยานสีลม ยานสาทร ยานนานา ยานเพลินจิต ยานชิดลม ยานอโศก ยานรัชดา ยานลุมพินี และยานพรอมพงษ รวมจํานวน 
20 คน จากรานยา 20 ราน ใชวิธีการสุมตัวอยางตามวัตถุประสงค (purposive sampling) โดยเลือกรานยาและเภสัชกรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เขาขายตามจุดประสงคที่กําหนดไว โดยในแตละยานธุรกิจจะทําการสํารวจประสิทธิภาพในการส่ือสารดวย
ภาษาอังกฤษของเภสัชกรจํานวน 2 ราน แบงเปน รานยาเดี่ยว 1 ราน และ รานยาเอกสิทธ์ิหรือรานยาลูกโซอีก 1 ราน รวม
ทั้งหมด 10 ยานธุรกิจ คิดเปนจํานวน 20 ราน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามขอมูลจาก
เภสัชกรที่ทํางานประจําในรานยา และแบบประเมินที่ไดจากผูประเมินที่ทําการติดตอซ้ือยา แลววิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ
พื้นฐาน ไดแก ความถี ่รอยละ คาเฉลี่ย  
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ผลการศึกษาพบวา สภาพการณปจจุบันของประสิทธิภาพ และความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษของเภสัชกร 
อยูในระดับพอใชถึงดี สวนแนวทางที่เภสัชกรใชแกปญหาเม่ือพบวาส่ือสารกับลูกคาชาวตางชาติไมรูเรื่อง สวนใหญใชวิธีเขียน
ภาษาอังกฤษใสกระดาษ (รอยละ 75) รองลงมา คือ ใชภาษามือ-ทําทาทางประกอบเพื่อส่ือสารแทนคําพูด (รอยละ 60) และอาน 
leaflet ภาษาอังกฤษที่แนบมากับกลองยา (รอยละ 55) สําหรับวิธีที่เภสัชกรใชในการเพิ่มความสามารถในการส่ือสารดวย
ภาษาอังกฤษคือ การฝกสนทนากับลูกคาที่มาซ้ือยา (รอยละ 85) รองลงมา คือ ดูภาพยนตร ฟงเพลง หรืออานหนังสือที่เปน
ภาษาอังกฤษเปนประจํา (รอยละ 65) นอกจากน้ี ปญหาหลักในการใหบริการผูปวยชาวตางชาติ คือ ปญหาเรื่องสําเนียง
ภาษาอังกฤษที่พูดโดยชาวตางชาติที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก เชน ชาวญ่ีปุน เกาหลี ฝรั่งเศส เปนตน ซ่ึงมักมี
สําเนียงที่ยากตอการเขาใจ เภสัชกรสวนใหญตองการส่ิงชวยเหลือ เชน คูมือรวบรวมคําศัพทภาษาอังกฤษที่ใชบอยในรานยา 
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะส้ันเพื่อการส่ือสารในรานยา และหนังสือคูมือการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษสําหรับเภสัชกร ตามลําดับ 
นอกจากน้ี พบวาความม่ันใจสวนตัวของเภสัชกรในการใหบริการผูปวยชาวตางชาติดวยภาษาอังกฤษ มีความสอดคลองกับ
ความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษที่ประเมินไดจริง กลาวโดยสรุป เภสัชกรกลุมตัวอยางสวนใหญสามารถส่ือสารกับ
ผูปวยชาวตางชาติได โดยสามารถเขาใจคําพูดหรือความหมายของผูปวย สามารถซักประวัติ รวมทั้งใหคําแนะนําในการใชยาแก
ผูปวยได และคูมือรวบรวมคําศัพทที่จําเปนในรานยาเปนส่ิงที่เภสัชกรตองการมากทีสุ่ด เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่ือสาร 
คําสําคัญ: การสื่อสาร, ภาษาอังกฤษ, ผูปวยชาวตางชาติ  
  
การปฏิบัติตามมาตรฐานบริการเภสัชกรรมของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผานการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ 1  
 
กฤษณ วรพงศธร, จกัรกฤษ พันธุโยธ,ี สมชาย ชลศรานนท และ กุลิสรา แจงขํา  
อาจารยที่ปรึกษา: พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ  
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม  
โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนใหญยังไมผานการรับรองกระบวนการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation; HA) ในขณะที่ประชาชนมีความคาดหวังบริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาเชิงสํารวจเกี่ยวกับการประเมินตนเองของฝายเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิบัติตามมาตรฐานบริการเภสัชกรรมซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ HA เพื่อทราบขอมูลและปญหา/
อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ผานการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ 1 ทั่วประเทศ จํานวนทั้งหมด 416 แหง โดยใช
แบบสํารวจขอมูลที่ดัดแปลงจากคูมือวางแผนพัฒนาตามมาตรฐาน HA และขอกําหนดมาตรฐานบริการเภสัชกรรม (PHA) 
รวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 12 ธันวาคม 2549 และวันที่ 5 มกราคม 2550 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบวา โรงพยาบาลสวนใหญยังตองปรับปรุงการปฏิบัตติามมาตรฐานบริการเภสัชกรรมโดยเฉพาะมาตรฐานดานนโยบายและวิธี
ปฏิบัติ (PHA 5) และมาตรฐานดานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (PHA 9) ปญหาหรืออุปสรรคสําคัญในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
บริการเภสัชกรรม 3 ลําดับแรก คือ ขาดความตอเน่ืองของการปฏิบัติงาน (รอยละ 21.3) ขาดแคลนบุคลากร (รอยละ 20.8) และ
ขาดการประสานงานที่ดีทั้งในและนอกฝาย รวมทั้งกับโรงพยาบาลอ่ืน (รอยละ 15.4)   
คําสําคัญ: การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, มาตรฐานบริการเภสัชกรรม 
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พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและพฤติกรรรมการสูบบุหรี่ของนิสิต  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ศูนยองครักษ ปการศึกษา 2549 
 
เกรียงไกร สิริรัตนตระกูล, ราชิต จันทรตะ, กิตติวัฒน กุลวิจิตรรังส ีและ พีรภัทร ทองวล  
อาจารยที่ปรึกษา: พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ    อาจารยที่ปรึกษารวม: เบญจพร กิ่งรุงเพชร  
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม  
การวิจัยน้ีเปนการวจัิยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางที่ศึกษา 
คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที ่2 ประจําปการศึกษา 2549 ซ่ึงศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ศูนยองครักษ 
จํานวน 321 คน โดยใชวิธีการสุมแบบสะดวก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (ความถี่และรอยละ) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 14.0 และ 
Microsoft Office Excel 2003 ผลการศึกษาพบวา รอยละ 17.1 ของกลุมตัวอยางสูบบุหรี่ และนิสิตมากกวาครึ่งหน่ึงดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล (รอยละ 59.8) สาเหตุที่ทําใหสูบบุหรี่มากที่สุด คือ ความเครียด (รอยละ 32.1) สวนใหญมีพฤติกรรมสูบบุหรี่
ขณะที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (รอยละ 89.1) สาเหตุสวนใหญที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล คือ ตองการเขาสังคม (รอยละ 
43.4) หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลการศึกษาที่พบวานิสิตเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนยองครักษ มี
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไปใชในการกําหนดนโยบายเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลตอไป 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มที่แอลกอฮอล, พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 
การพัฒนาคุณภาพดานความสะอาดและความปลอดภยัของอาหารที่จําหนาย 
ในโรงอาหารหอพักนิสิตและโรงอาหารอาคารสโมสร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-
องครักษ 
 
ปราณี เหล็กดี, นฤมล จันธรรมาพิทักษ, วราภรณ บุญเขียน และ วีระยุทธ นิ่มสาย  
อาจารยที่ปรึกษา: พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ    อาจารยที่ปรึกษารวม: ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ  
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม  
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพดานความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารทีจํ่าหนายในอาคารโรงอาหาร
หอพักนิสิตและโรงอาหารอาคารสโมสรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนยองครักษ รูปแบบการศึกษาเปนการทดลอง โดย
ใหขอมูลเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารแกผูประกอบการแผงลอยจําหนายอาหาร
จํานวน 26 แหง แลวติดตามความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารดวยการตรวจเช้ือโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหารปรุงสุก 
ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผูปรุงอาหาร รวมทั้งการตรวจสารปนเปอนในอาหารสดของแผงลอยทุกแหง แหงละ 3 ครั้ง ระหวาง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ผลการศึกษาพบวา อาหารสะอาดและปลอดภัยมากขึ้นในการตรวจเช้ือ 
โคลิฟอรมแบคทีเรียในตัวอยางทั้งหมด 684 ตัวอยาง ซ่ึงเปนอาหารปรุงสุก ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผูปรุงอาหารจํานวน 331, 
215 และ 138 ตัวอยาง ตามลําดับ รอยละ 38.5 ของแผงลอยพัฒนาความสะอาดเพิ่มขึ้น เม่ือเปรียบเทียบความสะอาดระหวาง
อาหารปรุงสุก ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผูปรุงอาหาร พบวาภาชนะสัมผัสอาหารมีความสะอาดมากที่สุด (รอยละ 48.4) แตมือ
ผูปรุงอาหารมีความสะอาดนอยที่สุด (รอยละ 11.6) เม่ือเปรียบเทียบความสะอาดของอาหารแตละประเภทพบวาอาหารประเภท
ตุนมีความสะอาดมากที่สุด (รอยละ 52.6) ในขณะที่อาหารประเภทลวกมีความสะอาดนอยที่สุด (รอยละ 9.5) ในดานภาชนะ
สัมผัสอาหารพบวาไมจ้ิมและถุงพลาสติกใสนํ้าแข็งมีความสะอาดมากที่สุด (รอยละ 100.0) สวนตะเกียบไมมีความสะอาดนอย
ที่สุด (รอยละ 0) นอกจากน้ี ผลการตรวจสารปนเปอนในอาหารสดจํานวนทั้งหมด 63 ตัวอยาง พบสารฟอรมาลินในหมึกดอง 
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(รอยละ 44.4) สารกันราในหนอไมดอง (รอยละ 20.0) และสารบอแรกซในกุนเชียง (รอยละ 6.5) แตไมพบสารฟอกขาวใน
ตัวอยางอาหาร สวนผลการทดสอบความรูของผูประกอบการพบวาผูประกอบการทุกคนมีความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร ความ
สะอาดและความปลอดภัยของอาหารระดบัดีมาก (คะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป) ในขณะที่ผูประกอบการบางรายไมมีความรูเกี่ยวกับ
สารปนเปอนในอาหารและการเลือกซ้ืออาหารแปรรูป จากผลการศึกษาดังกลาว จึงเสนอใหมีมาตรการในการดูแลความสะอาด
และความปลอดภัยของอาหาร ผูปรุงอาหารตองลางมือใหสะอาดหลังจากเขาหองนํ้าและกอนปรุงอาหารรวมทั้งเช็ดมือดวยผา
สะอาดทุกครั้ง รวมทั้งเปลี่ยนจากตะเกียบไมเปนตะเกียบพลาสติก นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยควรจัดการอบรมเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหาร ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารใหแกผูประกอบการทุก 6 เดือน     
คําสําคัญ: อาหารสะอาด, อาหารปลอดภัย     
  
ความตองการของผูปวยโรคเบาหวานตอการใหคําปรกึษาโดยเภสชักร ณ โรงพยาบาลองครักษ 
  
เมธ ีพรศิริเลิศกิจ และ พันธเทพ ถิรโสภณ 
อาจารยที่ปรึกษา: เบญจพร กิ่งรุงเพชร      อาจารยที่ปรึกษารวม: อภิชญา ชนะวงศ 
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม  
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey study) แบบตัดขวาง (cross-sectional design) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
ตองการของผูปวยโรคเบาหวานตอการใหคําปรึกษาโดยเภสัชกร ทั้งดานลักษณะผูใหคําปรึกษา ขอมูลดานยา และส่ิงแวดลอม 
รวมถึงปจจัยของผูปวยโรคเบาหวานที่มีอิทธิพลตอความตองการดังกลาว กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ ผูปวยโรคเบาหวาน ณ 
โรงพยาบาลองครักษ ที่เคยผานการใหคําปรึกษาโดยเภสัชกร ณ หองใหคําปรึกษาอยางนอยหน่ึงครั้ง เก็บขอมูลโดยใช 
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา นําเสนอในรูปคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบระดับความตองการระหวางกลุมโดยใชสถิติ t-test หรือ ANOVA ตามความเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา ผูปวย
จํานวนทั้งส้ิน 29 คน คิดเปนรอยละ 29 ของจํานวนประชากรตัวอยางที่คาดไว โดยสวนมากเปนเพศหญิง (รอยละ 65.5) มีอายุ
อยูในชวง 30 - 69 ป โดยเปนชวงอายุ 50 – 59 ป มากที่สุด (รอยละ 51.7) สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง (รอยละ 48.3) 
รองลงมา คือ เกษตรกร (รอยละ 20.7) สวนมากใชสิทธิบัตรทอง (รอยละ 75.9) มีโรคอ่ืนนอกเหนือจากโรคเบาหวาน 18 คน 
(รอยละ 62.1) และสวนมากไดรับการใหคําปรึกษาโดยเภสัชกรครั้งสุดทายประมาณ 1 – 5 ป (รอยละ 55.2) ผลการวิจัยพบวา 
ผูปวยโรคเบาหวานมีความตองการลักษณะผูใหคําปรึกษามากที่สุดสามลําดับแรก คือ เภสัชกรยิ้มแยมแจมใส รองลงมา คือ 
เภสัชกรมีความสุภาพออนโยน มีจิตใจโอบออมอาร ีและเภสัชกรแตงตัวใสเส้ือผาที่สะอาดไมสกปรกเลอะเทอะ เส้ือผาไมหลุดลุย 
พบวามีเพียงชวงอาย ุสิทธิการรักษา และภาวะ/โรครวม เทาน้ัน ที่มีความตองการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
ขอมูลที่ตองการมากที่สุดสามลําดับแรก คือ ขอควรระวังหากตองใชยาอ่ืนรวมนอกเหนือจากยารักษาโรคเบาหวาน 
รองลงมา คือ คําแนะนําเพิม่เติมเม่ือผูปวยไดเข็มฉีดอินซูลินกรณีที่ไดรับเพิ่มจากการรับประทานยารักษาโรคเบาหวาน สุดทาย 
คือ ความสําคัญและประโยชนของการมาตรวจใหตรงตามที่แพทยนัด พบวามีเพียง เพศ อาชีพ สิทธิการรักษา ภาวะ/โรคอ่ืนที่
เปนรวม และระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวานเทาน้ัน ที่มีความตองการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ผูปวย
โรคเบาหวานมีความตองการส่ิงแวดลอมในการใหคําปรึกษามากที่สุดสามลําดับแรก คือ หองใหคําปรึกษามีสภาพภายในที่
สะอาด รองลงมา คือ หองใหคําปรึกษามีอากาศภายในที่ถายเทสะดวก และสุดทาย คือ หองใหคําปรึกษามีความเปนสวนตัว และ
หองใหคําปรึกษาเงียบสงบไมมีส่ิงรบกวน พบวามีเพียงปจจัยทางเพศ และภาวะ/โรคอ่ืนที่เปนรวมเทาน้ัน ที่มีความตองการที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
คําสําคัญ: ผูปวยโรคเบาหวาน, ความตองการ 
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หองพยาบาลระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรกนก จงภักด์ิไพศาล, วรวัลย พงษสมบูรณ, ดิษยา สิริกิตติกร และ สินีรัตน พรหมประดิษฐ  
อาจารยที่ปรึกษา: กัญจนญาดา นิสวาศ     อาจารยที่ปรึกษารวม: เบญจพร กิ่งรุงเพชร 
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารายการยา การบริหารยา การใหบริการดานยาภายในหองพยาบาล รวมถึงคุณสมบัติและ
การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรผูดูแลหองพยาบาล โดยศึกษาในหองพยาบาลโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 86 โรงเรียน แบงเปนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 39 โรงเรียน สังกัดรัฐบาล 13 โรงเรียน และสังกัดเอกชน 34 
โรงเรียน ซ่ึงผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในโรงเรียนดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามและแบบบันทึกผลการสังเกต ผลการศึกษา
พบวา หองพยาบาลในทุกโรงเรียนมีทั้งยาที่อยูและไมอยูภายใตกรอบพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เรื่องยาสามัญประจําบาน 
โดยมีจํานวนรายการยาที่อยูภายใตกรอบพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เรื่องยาสามัญประจําบาน 41 รายการจาก 53 รายการ 
สวนรายการยาที่ไมอยูภายใตกรอบพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เรื่องยาสามัญประจําบานพบ 43 รายการ แตรายการยาที่พบ
น้ันไมครบถวนตามอาการที่พบบอยภายในหองพยาบาลโรงเรียน โดยเฉพาะอาการคัดจมูก อาการไอ และอาการทองเสีย  
การเส่ือมสภาพของยาทั้งที่อยูและไมอยูภายใตกรอบพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เรื่องยาสามัญประจําบาน พบวามียาที่
หมดอายุมากกวายาที่แปรสภาพ โดยสังกัดโรงเรียนที่พบวามียาเส่ือมสภาพและยาแปรสภาพมากที่สุด คือโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร รองลงมาไดแก โรงเรียนในสังกัดเอกชน และสังกัดรัฐบาล ตามลําดับ สําหรับการเก็บรักษายา พบวาโรงเรียน
สวนใหญเก็บรักษายาไดอยางเหมาะสม โดยยาที่อยูภายใตกรอบพระราชบัญญัติยาที่มีการเก็บอยางไมเหมาะสมที่พบมากที่สุด 
คือ ยาพาราเซตามอลขนาด 325 มิลลิกรัม พบวามีการเก็บรวมกับยาที่ใชภายนอก สวนยาที่อยูภายนอกกรอบพระราชบัญญัติยา
ที่มีการเก็บไมเหมาะสมที่พบมากที่สุด คือ ยาหยอดตา chloramphenicol ซ่ึงเปนยาที่ตองเก็บในตูเย็น การจายยาภายในโรงเรียน
พบวารอยละ 54.7 มีการจายยาอยางไมเหมาะสม คือ ผิดขนาดและผิดขอบงใช ซ่ึงพบวาสวนใหญจะเปนการจายยาผิดขนาด 
โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดเอกชน รองลงมา คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดรัฐบาล ตามลําดับ โดยอาการที่
พบวามีการจายยาไมเหมาะสมมากที่สุด ไดแก อาการปวดศีรษะ อาการไข และอาการแพอากาศ 
บุคลากรผูดูแลหองพยาบาลโดยมากเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
ศึกษาศาสตรและครุศาสตร เคยมีประวัติในการเขารวมอบรม สัมมนาเรื่องการปฐมพยาบาล และความรูพื้นฐานเรื่องยาบาง มี
หนาที่สอนวิชาตาง ๆ ในโรงเรียนควบคูไปกับการปฏิบัติหนาที่ในหองพยาบาล สวนหนาที่ในหองพยาบาลโดยมากจะมีหนาที่ใน
การตรวจสอบยาและเวชภัณฑ และเลือกใช จัด และจายยา โดยหลักในการจัดและจายยาจะอานจากฉลากขางภาชนะบรรจุยา 
เม่ือมีขอสงสัยจะสอบถามจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขจัดขอสงสัยน้ัน หรือหากตองการหาความรูเพิ่มเติมก็จะศึกษาเองจาก
ส่ิงพิมพเกี่ยวกับการใชยาโดยตรง แตพบวายังมีโรงเรียนอีกถึงรอยละ 27.9 ที่ไมมีหนังสือที่เกี่ยวกับโรคหรือยาในหองพยาบาล 
สวนโรงเรียนที่มีหนังสือพบวามีเพียง 1 - 2 เลมเทาน้ัน และโรงเรียนสวนมาก (รอยละ 93.5) อยากใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดการอบรมใหความรูเรื่องการใชยา โดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจเลือกใชยาพื้นฐานที่จําเปนและพบบอย ถึงรอยละ 84.9  
คําสําคัญ: หองพยาบาลโรงเรียน, การใชยาในโรงเรียน, ครูพยาบาล 
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ความคดิเห็นของอาจารย นิสิต และบัณฑิตตอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) 5 ป  
คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ  
 
เขมจิตรา เสนีวงศ ณ อยุธยา, วดาพร นุชิตประสิทธิชัย, วาทินี อังคภาณุกุล และ ฐิติมา เจริญวิทู 
อาจารยที่ปรึกษา: กัญจนญาดา นิลวาศ     อาจารยที่ปรึกษารวม: ศิตาพร ยังคง  
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย นิสิต และบัณฑิต ตอความเหมาะสมของหลักสูตรเภสัช 
ศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) 5 ป คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใชสําหรับนิสิตที่มีเลขรหัสประจําตัวสองตัวแรกที่
ขึ้นตนดวย 42 ถึง 45 ในประเด็นของวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เน้ือหาวิชาของหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล การบริหารหลักสูตร อุปกรณการเรียนการสอน ตําราเรียน สถานที่เรียน และประสิทธิภาพ
ของบัณฑิต กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาน้ี ไดแก (1) อาจารยผูสอนนิสิตที่มีเลขรหัสประจําตัวสองตัวแรกที่ขึ้นตนดวย 42 ถึง 
45 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนเวลาอยางนอย 2 ป โดยอยูปฏิบัติงานในปการศึกษา 2549 จํานวน 23 
คน (2) นิสิตปจจุบันที่กําลังศึกษาอยูช้ันปที ่5 ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2549 จํานวน 45 คน และ (3) บัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีเลขรหัสประจําตัวสองตัวแรกที่ขึ้นตนดวย 42 ถึง 44 จํานวน 106 คน โดยใช
แบบสอบถามที่แตกตางกันในแตละกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลโดยตรงจากกลุมตัวอยางและสงทางไปรษณีย ซ่ึงไดรับ
การตอบกลับจากกลุมอาจารย 15 คน กลุมนิสิต 43 คน และกลุมบัณฑิต 68 คน คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 65.2, 95.6 
และ 64.2 ตามลําดับ โดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ถึง 11 มกราคม 2550 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณนา ซ่ึงคาสถิติที่ใช คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเห็นวา
วัตถุประสงคของหลักสูตร เน้ือหารายวิชาของหลักสูตร และประสิทธิภาพของบัณฑิตมีความเหมาะสมอยูในระดับคอนขางมาก 
สวนความคิดเห็นตอโครงสรางของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร การวัดและการประเมินผลของ
หลักสูตร และอุปกรณการเรียนการสอน ตําราเรียน และสถานที่เรียนอยูในระดับปานกลาง ผลการศึกษาน้ีสามารถใชเปนขอมูล
ประกอบในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตอไป 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต, ประสิทธิภาพของบัณฑิต 
 
ความรูพื้นฐานระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในการประเมินวรรณกรรมของเภสัชกรโรงพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 
 
ชุติวรรณ กุหลาบวงษ, สิรินทร ภักดีพันธ, สุชาภา บุญถนอม และ สุมิตรา มูลศร ี   
อาจารยที่ปรึกษา: กัญจนญาดา นิลวาศ     อาจารยที่ปรึกษารวม: วิมล พันธุเวทย 
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม  
การศึกษาในน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความรูและปจจัยที่มีผลตอความรูพื้นฐานระเบียบวิธีวิจัยและสถิติของเภสัชกร
โรงพยาบาลในการประเมินวรรณกรรม ทําการสุมตัวอยางเภสัชกรซ่ึงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน
ประเทศไทย จํานวน 402 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) และเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามทางไปรษณีย โดยขอคําถามประกอบดวยระเบียบวิธีวิจัยจํานวน 9 ขอ และสถิติจํานวน 11 ขอ ในระหวางวันที่ 14 
พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2549 ไดรับการตอบกลับเปนจํานวน 158 ชุด แลวติดตามทางไปรษณีย 1 ครั้ง โดยมีแบบสอบถาม 
1 ชุด ที่สงไมถึงผูรับเน่ืองจากไมมีผูรับตามจาหนา คิดเปนอัตราการตอบกลับสุทธิเทากับรอยละ 39.4 การวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบวา คะแนนความรูพื้นฐานระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
ของเภสัชกรโรงพยาบาล โดยเฉลี่ยมีคา 12.1 ± 3.3 พิสัยเทากับ 3 - 19 ความยากงายของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.51 - 0.80 
ซ่ึงถือวาคอนไปทางงาย ในขณะที่ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ระดับการศึกษาสูงสุด และ
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การศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิต ิ(P = 0.01 และ 0.001ตามลําดับ) ในขณะที่ปจจัยที่ไมมีผลตอความรูพื้นฐานระเบียบ
วิธีวิจัยและสถิติ คือ เพศ ระยะเวลาการทํางาน และความถี่ในการติดตามขอมูลขาวสารวิชาการ ทั้งการเขาอบรมทางวิชาการ 
และการอานบทความวิจัยของเภสัชกร โดยสรุป หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของจําเปนที่จะตองพัฒนาและปรับปรุงความรู
พื้นฐานระเบียบวิธีวิจัยและสถิติของเภสัชกรโรงพยาบาลเพื่อใหสามารถนําความรูไปใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  
คําสําคัญ: เภสัชกรโรงพยาบาล, ระเบียบวิธีวิจัย, สถิติ, การสํารวจทางไปรษณีย 
  
ความสขุในการเรยีนของนิสิตเภสชัศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ 
 
นฤมล พิพัฒนบวร, วรรณอร ปลอดกระโทก และ สราญจิต ถนิมมาลย   
อาจารยที่ปรึกษา: กัญจนญาดา นิลวาศ 
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม 
การวจัิยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหมายของความสุขในการเรียน ระดับของความสุขในการเรียน และปจจัยที่มีผลตอ
ความสุขในการเรียนของนิสิตเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2549 โดยทําการสํารวจขอมูลจากนิสิต
เภสัชศาสตรช้ันปที่ 3, 4 และ 5 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ป ที่กําลังศึกษาปการศึกษา 2549 ทั้งหมด จํานวน 186 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา  ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปพบวา กลุมประชากรเปนเพศหญิงจํานวนมากกวาเพศชายถึงสามเทา นิสิตสวนใหญเปนนิสิตเภสัชศาสตรในช้ันปที่ 4 
สําหรับผลเกรดเฉลี่ยรวมสวนใหญจะอยูในระดับที่ดี (3.00-3.49) มีรายไดตอเดือน 4,000-4,999 บาท ผลการศึกษาความหมาย
ของความสุขในการเรียนของนิสิต พบวา ความหมายของความสุขในการเรียนที่นิสิตเห็นดวยมากที่สุด คือ การเรียนแลวเกิด
ความรูและเขาใจอยางถองแทในหองเรียน และจากผลการศึกษาระดับความสุขของนิสิตสวนใหญอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ี 
ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสุขของนิสิต ซ่ึงนิสิตสวนใหญใหความเห็นวา การมีความสามารถในการควบคุมอารมณของ
อาจารย การมีความสามารถในการถายทอดความรูใหนิสิตเขาใจ การมีความพรอมที่จะเรียน การมีเพื่อนที่เขาใจกันในช้ันป การมี
มนุษยสัมพันธที่ดีของบุคลากรฝายสนับสนุนการเรียนการสอน ปริมาณเน้ือหาที่ไมมากเกินไป การใชส่ือที่ชวยใหนิสิตเขาใจมาก
ขึ้น จํานวนช่ัวโมงเรียนตอหน่ึงวิชาพอเหมาะ การไดรับความเอาใจใสจากอาจารยในการทําปฏิบัติการ การไดใหเวลาในการ
ทํางานมอบหมายที่พอเหมาะ การมีชวงเวลาในการทํากิจกรรมที่ไมเปนอุปสรรคตอการเรียน การมีเกาอ้ีน่ังเรียนสบาย การเขา
กันไดกับเพื่อนรวมหองในหอพัก การมีอาหารที่สะอาด เปนปจจัยที่ทําใหนิสิตมีความสุขในการเรียนมากที่สุด สวนปจจัยสาม
อันดับแรกที่สงผลตอความสุขในการเรียนของนิสิตมากที่สุด ไดแก อันดับหน่ึง คือ เน้ือหาวิชาที่ไดเรียน อันดับสองคือ วิธีการ
สอน อันดับสาม คือ ระยะเวลาเรียน  
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การสื่อสารระหวางเภสชักรกับผูปวยเด็ก: กรณีศึกษาในรานยาคุณภาพในเขตกรุงเทพฯ  
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อาจารยที่ปรึกษา: กัญจนญาดา นิลวาศ      
สาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม   
การวิจัยน้ีเปนการศึกษาเพื่อหาความถี่ของการส่ือสาร เน้ือหาของการส่ือสาร อายุของผูปวยเด็กและเพศของเภสัชกร ที่มีผล
ตอความถี่ของการส่ือสารระหวางเภสัชกรกับผูปวยเด็ก ซ่ึงในการวิจัยน้ี จะทําการศึกษาในผูปวยเด็ก 3 ชวงอายุ ไดแก ชวงอาย ุ
3 - 6 ป ชวงอาย ุ7 - 10 ป และชวงอาย ุ11 - 12 ป เก็บขอมูลดวยการสังเกตการณโดยอาศัยผูปวยเด็กและผูปกครองมาตรฐานที่
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ทําการซ้ือยาจากรานยาคุณภาพในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ยินยอมใหทําการวิจัย จํานวน 21 ราน และมีปฏิสัมพันธทั้งหมด 
56 ครั้ง ในระหวางเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนมกราคม 2550 และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบ
สมมติฐานดวยสถิติไคกําลังสองที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบวา เภสัชกรมีการส่ือสารกับผูปวยเด็ก
มาตรฐานทั้งหมด รอยละ 62.5 ของการปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นทั้งหมด (35 ครั้ง) โดยแบงเปนการส่ือสารระหวางเภสัชกรกับผูปวย
เด็กมาตรฐานในชวงอาย ุ3 - 6 ป รอยละ 20 ของการส่ือสารที่เกิดขึ้นในผูปวยเด็ก ในชวงอายุ 7 - 10 ป จํานวน 11 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 31.43 ของการส่ือสารที่เกิดขึ้นในผูปวยเด็ก และในชวงอายุ 11 - 12 ป จํานวน 17 ครั้ง คิดเปนรอยละ 48.57 ของการ
ส่ือสารที่เกิดขึ้นในผูปวยเด็ก ทั้งน้ีเน้ือหาที่เภสัชกรส่ือสารกับผูปวยเด็กมาตรฐาน ในชวงอายุ 3 - 6 ป มีเน้ือหาสวนใหญเปนการ
ทักทายและมีการใหบริการในรูปแบบอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 10.53 และ 10.52 ของการส่ือสารที่เกิดขึ้นกับผูปวยเด็กในชวงอายุ 3 - 
6 ป และในชวงอาย ุ7 - 10 ป ตามลําดับ มีเน้ือหาเกี่ยวกับการใหคําแนะนําในหัวขอปฏิบัติตัวอ่ืน ๆ เกี่ยวกับโรคหรือสุขภาพและ
การใหบริการในรูปแบบอ่ืน รอยละ10.53 และ 10.52 ของการส่ือสารที่เกิดขึ้นกับผูปวยเด็กในชวงอายุ 7-10 ป และในชวงอาย ุ
11-12 ป ตามลําดับ มีเน้ือหาเกี่ยวกับการซักถามอาการของโรคและถามอายุของเด็กรอยละ 77.78 และ 66.67 ของการส่ือสารที่
เกิดขึ้นกับผูปวยเด็กในชวงอายุ 11 - 12 ป สวนการส่ือสารที่เภสัชกรใหความสําคัญในการส่ือสารกับผูปกครอง มักเปนการ
ส่ือสารในหัวขอเกี่ยวกับการซักถามประวัติ อาการเบ้ืองตน และการใหคําแนะนําในเรื่องการใชยา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
เพศของเภสัชกรไมมีผลตอความถี่การส่ือสารระหวางเภสัชกรกับผูปวยเด็กอยางมีนัยสําคัญ แตความถี่ของการส่ือสารเพิ่มขึ้น
ตามชวงอายุของผูปวยเด็ก (c2 = 13.346, P = 0.001) ผลที่ไดจากการวิจัยน้ี สามารถนําไปเปนพื้นฐานในการศึกษาเพื่อพัฒนา
และเพิ่มพูนศักยภาพแกผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการส่ือสารกับผูปวยเด็กตอไป  
คําสําคัญ: การสื่อสารระหวางเภสัชกรกับเด็ก, เภสัชกรชุมชน  
 
The Comparison between Essential and Non-Essential Medicines in terms of Purchasing 
and Inventory Management in the Pharmaceutical Manufacturer 
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The aim of this research was to discover the number of essential drugs in the national list manufactured by drug 
firms and to compare logistics management regarding purchasing and inventory management of essential and non-
essential drugs. A single pharmaceutical manufacturer was chosen as the case study by purposive sampling. The 
exploratory study was conducted by using interview, semi-structure interview and observation. Content analysis was 
subsequently utilized to evaluate the results. The drug firm manufactures nineteen essential medicines which can be 
classified into six drug groups. Such medicines have seven dosage forms altogether. This study also revealed that 
purchasing and inventory management of essential and non-essential medicines are the same. Multiple sourcing is 
used as the company’s purchasing strategy. Moreover, the manufacturer operates make-to-stock strategy for inventory 
management. 
Key words: The national list of essential medicines, logistics, purchasing management, inventory management  
 
 
 
